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Abstract: The objective of the research was to find out the effects of elaboration instruction- 
al strategies toward students knowledge literacy. This research done by treatment by level 
design 2 x 2 conducted to 40 students ot Alouddin Islamic State University of Makassa, The 
results found: (I) knowledge literacy students who learned with webquest are higher than 
without webquesr: (2) there was an interaction effect between webquest usage and self-effi- 
cacy into students knowledge literacy; (3) on the group with higher level self-efficacy, stu- 
dent S knowledge literacy who learned with webquest are higher than who learned without 
webquest; and (4) on the group with lower level self-efficacy, students knowledge literacy 
who learned with webquest are lower than who learned without webquest. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh strategi pembelajaran elabora- 
si terhadap literasi pengetahuan mahasiswa. Penelttian eksperimen ini didesain dengan 
treatment by level 2 x 2 pada 40 orang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassa, Hasilnya diperoleh sebagai berikut: (/) literasi pengetahuan mahasiswa pada 
kelompok yang diberi pembelajaran berbantuan webquest lebih tinggi dari pada kelompok 
tanpa bantuan webquest; (2) terdapat pengaruh interaksi antara penggunaan webquest 
dengan efikas! diri terhadap literasi pengetahuan; (3) pada kelompok mahasiswa yang me- 
miliki efikas! dirl tinggi, literasi pengetahuan kelompok yang diberi pembelajaran berban- 
tuan webquest lebih tinggi dari ke/ompok tanpa bantuan webquest; dan (4? pada ke/ompok 
mahasiswa yang memiliki efikasi diri rendah, literasi pengetahuan kelompok yang diberi 
pembelajaran berbantuan webquest lebih rendah dari kelompok tanpa bantuan webquest. 
Kata kunci: Jiterasi pengetahuan, strategi pembelajaran, elaborasi, webquest, efikasi diri 
ft.'lllAHULUAN 
Persoalan pembelajaran adalah persoalan 
� multi sisi (Gredler, 2009: 2) melibatkan 
icr':>ogai komponen termasuk faktor-faktor internal 
• ekstemal yang mempengaruhi individu dalam 
jar. Individu yang belajar secara umum dapat 
111:agai individu yang mengalami 
�h belajar (Pritchard, 2009: I). 
Pengalaman belajar yang berujung berubahnya 
:adividu sangat ditentukan oleh ketepatan strategi 
xlajar. Secara operasional kelas, strategi tersebut 
lebih dikenal dengan strategi pembelajaran. 
Strategi pembelajaran secara umum adalah 
translasi filosofis dan teoritis mengenai pembelajaran 
yang menjelaskan cara pembelajaran dilangsungkan 
dalam keadaan tertentu (Miarso, 2009: 530). lni 
berarti, ketepatan di dalam menentukan strategi 
pembelajaran didasarkan pada kecermatan 
menentukan relevansi dan koherensi antara metode, 
media dan alokasi waktu dengan tujuan yang ingin 
dicapai. Secara metodik, Romizosky, seperti 
dikutip Miarso (2009: 530) mengklasifikasi strategi 
pembelajaran dua tipe umum pembelajaran yaitu 
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